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MAGERRASEN 
M ," «kennt "e muh.I."  «bon '"' 
d« F«n  •.  di.<  M.~"  ...  n,  Ni,'n,  "'("S 
V"" wie die mc'".n  Wi<><n  und w  •  ..!<. 
",hen.;' .u,. ","""rn "'"unlo<h un.d  '<f-
'umm'"  So<  ",,-he;n'n  hnh.lmi~. 
I<><.k.""",-".;,.  b"ng<n "',nig ,,,,.g.  Jn 
"n""er  Kuhml.nd..:h.f,  "nd  '" 
h.up,,..hl;'" don 'u hnd,n, "'" ungun-
"jg< !\oden- und l(]im.l><tl,ngu"5,n "''' 
b<.,imm1,n  t>:""u"S'fom",n,  ,um  I\ci-
.p'''' B<,,-,iJung 00« M.hJ  ......  mm.n-
,,«<en "nd d" M,""h mit Vorb<>",mn_ 
sr" "nd I)ungu"s noch,  "",hh<ll",. ..  ;11 
ode. ',"no M" • ...k"ß W"",""  <> ",,,,leI. 
"eh  un,  brg  ••  0<1<,  b<..<.  "'  ..  "  um 
m."  R>l<n 
(;,"od  ..  ,dich I  ....  "  ...  h bo"  cl;""" 8io<.,. 
p<" , ....  i  "",-ni«l,n< Typ<n  oOlm,h,,-
den,  hl1$<""'<O<"  "nd  M'g<,  ..  ,.J<n 
M.g  ...... ',"'''  ". """d,,, .""h M.hd,. 
s<n.nn'  """den  nu,  .inm,1  Im  J.h, 
S,,,w,,. u  .... "'  .. _1<1  '1"1<1 .1, ~nl,_ 
,he Wi<>cn_  W'''Kh.ohl",h 5""'hcn ';,><1  >i< 
""'"u"g< un,,,,,,....,,,. d<nn.i< «b,in-
g,n rn.noo ",i. die  mit RinJ<m. xh.f<" 
odo,  I--'<g<n  t>< ...  <oo<" M,&<",~;d"n nu, 
<'''''" P'''"SO" E",'II 
IM I'.o<;"i",h< Z...",m<""",""S und d.... 
Er",h<;"unpl>ild ok, M'SO""<n ," ""k 
"'''' S""I~  ..  h<"  lInl<'l,"od  .bh'og,~, 
D<>IuIb.....ro.n M"C"" ...  o pß.nlCO"'''''-
I~><h  un'<r<<Oi<  '"  1(.lkm.5"  ......  n 
(F"""o.ß,omC',u) .uf <k,  <On'"  """,i  .. 
S,I,b'm.s"  ..  "," - ookr Be,,,,,,,,,,;f,<" 
und II,Hkn (l'"do-c..Jlunn  ...  )  _ ,uf ok, 
anokrm x,,< 
tn,,,,heoknd fur d  ... Er"-h<;ouog>bikl dK 
..  '  ß,o,op<  ill  .1", ;h"  N.h",ofT"",,,, 
und d  ... Nu",,", "''' W,;,kvK-/1  0<1« ,,"-
bi. n.'C'i",hu"S« M,hJ t.C';  """SO' 0<1 ... 
f<.Itknok,  Duo&"o, 10' G..-goo ..  n  ,u.km 
h,"" '" in,,",i. s<",,",<o W,,,,,,h,f,,_ 
pUnl  ••  d 1:><herb<T'n d .. 1>1'«''' ....  0 .....  ' 
""" u"so.><,n ,...Jf.ltig< I.><k«o ...  dl"oo 
<iM  weh 00  Bhi,<o  d  ... ' ....  ehi<d,""," 
I'.rb<o  und F."""n, 5  .....  t.C'n  clahC', ..... 
""h, II<J,,,,U", fu' Ji. Ti  ...  und 1'f1,0-
""~',I,,  lIm di,,,," R<i,h,um bn-K,  .." 
<km ""i'<r<o R""woS t.....-.h"", zu """-
o<n.  "",d,o d ...  MW"o"," ,""rnm<n 
"'" uhlfC'Khen ""J","  Bi",,<>?<"  du"h 
J..  Bio,op",h""S<"'''- (N"",II",u"S 
cl ...  N"u,  ..  h",'8""''''''  ,n  ""f,  ",i, 
)'0""  1')')1.  "'Sl,;<h<  A.h."~ U"'« 
",hun~"II, 
Verbreitung 
d" hhSO"''''"  ,n 
d«k,  ,,.h  mcl 
l><>"mml<n gtoIog,odt<n S<h;,:h,," 
D" 1Wkmag<"""'n f, ....... m.n ""  .Ikm 
;m 1I<<<",h <kr Ju"k.lk< <kr  xh~.h".d.," 
Alt>. da ,ndIKh<n Ob<"h<'"S,obC'n> (Vo, 
""'P"") uM ok> Ronokn. <kr b1iu'Kh<n 
5<1>0""  J" "os.:"n Huß,.1«  "'I< 10<,-
",;..1,"";1< ok>  Rh<'o"l,. d., 1>,ßL1k< uM 
V"lk.nS"l<'n< d.. K,;",,,,  ... hl. "'.,,, d  ... 
.\l""h<lloll><.nKh«n  in  No,J"limC'm-
Io<'g.  im 1'1«1<.,1.00 uM ,uf  ok, I\..u, 
I 